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Şai r  Faik Âl i
O Z A N S O Y
Tâhir KAKAüĞUZ
Ölümünün 18. yıldönümü’nde, Türk Büyüklerini Anma, 
Türk Güzelliklerini tanıtma Derneğinin düzenlediği büyük 
bir törenle anılan Şâir Faik Âli OZANSOY’un kısaca hayatı:
1870 te Diyarbakır’da doğdu. «Mîzânüledeb» sahibi Said 
Paşa’nın oğludur. Askerî Rüşdiyesi’nde, İaâdî’de okuduktan 
sonra, İstanbul’a gelip Mülkiye Mektebi (Siyasal Bilgiler Fa­
kültesi) ne girdi, bitirdi. Vali, maiyyet memurluklarında, Kay­
makamlıklarda, Mutasarrıflıklarda, Valiliklerde bulundu. 
Devlet hizmetinde son görevi Dâhiliye Nezâreti (İçişleri Ba­
kanlığı) Müsteşarlığıdır. Uzun süre, Mülkiyye Mektebinde 
Fransızca öğretmenliği yaptı.
Fâik Âli, epey süren hastalıktan sonra, 30 eylül 1950 ge­
cesi saat biri çeyrek geçe, fânî hayâta gözlerini kapadı. Na’şı 
İstanbul’a getirildi. Zincirlikuyu mezarlığında, büyük ö'ostu 
Abdülhak Hâmid’e kavuştu. Şimdi onunla yanyana yatıyor.
Ahmet Râsim, Ömer Seyfeddin, Mehmed Emin Yurdakul, 
İsmail Hâmi Dânismend, Fâzıl Ahmed Aykaç, daha başka bu 
mezarlığa gömülen dostlarıyla da bir arada... Hepsinin aziz 
ruhları önünde saygıyla eğiliyoruz.
Büyük üstadla 36 yıl önce, Dolmabahçe Sarayında topla­
nan birinci Dil Kurultayında, yanyana düşmüş, böyle bir mut­
luluk içinde tanışmıştık. 17 yıl sonra, Ankara'da kendi gibi 
şiir sanatının ustası oğlu Munis Faik Ozansoy, beni evlerine 
getirmişlerdi. Üstad, hasta; yatıyordu. Ellerini öptüm. Son şi­
irlerini okudu. Bu şiirler, ancak bir genç ilhâmı denebilecek 
kadar tâzeydi. Ankara’dan Zonguldak’a (İstanbul’a yedi yıldır 
yerleşmiş bulunuyorum, o sırada yerim: Zonguldaktı.) dön­
dükten sonra, aradan çok zaman geçmedi ki, acı haberi aldım. 
O sırada çıkarmakta olduğum DOĞU dergisinin son büyük 
sayısının 11 sayfasını üstada ayırdım. Ölümü üezerine yayın­
lanan yazılarla sevdiğim eski şiirlerini, sayın Munis Faik 
Ozansoy’un, dileğim üzerine lütfettikleri son şiirlerini, eski - 
yeni resimlerini bu sayfalarda topladım.
Faik Âli adını, «Tulû’dan evvel» şi’riyle birlikte hatırla­
rım. Şâir, bu şiirinde, gün doğmadan öncenin duygularını 
bütün coçuşuyle dile getirdikten sonra, göklerden tanıdığı bir 
ses duyar. «Bu ses, senin şiirindi, ey ulu şâir!.», «Bu ses, ço­
cukluğumdan beri bana hep yücelikler aşılar. Haşmetli tahtın 
ehrâm’m üstündedir. Senin durduğun yer, Dehâ burcu’nun 
üzerindedir...» der.
Faik Âli, Edebiyat âlemine «Kehkeşâna karşı» şiiriyle doğdu. 
19 yaşında bir gençti. Henüz okuldaydı. Şiiri okuyan Tevfik 
Fikret, Cenab Şehabeddin’in kulağına fısıldar: «Yarının Hâ*
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mid’i!» Faik Âli’nin şiirinde, Hâmid’in feyzi, ilhâmı yağmış 
gibidir.
Faik Âli, çeşidli şiirler yazdı. Renk ve âhenk şâiridir. De­
di ki :
İki Hemşire: Musikî ve şiir,
Beşiğinden beraber inmiştir!
«Temâsil» de topladığı şiirler, gençlik çağımda, dilimden 
düşürmediğim ne tatlı terânelerdi!.
Fakat; Faik Âli’nin «güzele aşk» mdan üstün «Vatan 
Aşkı» üzerinde durmak isterim. O, yüzyıllardır birçok şâir 
yetiştiren bir âiledendir. Ağabeyisi Süleyman Nazif, Faik 
Âli’ye, mezar taşma işlenen mısrâ’larında yaşattığı gibi:
Şimşek mürekkeb olmalıdır, yıldırım kalem:
Tahrîr için kitâbe-i senk-i mezârını!
dedirtecek kadar, kaleminden alev fışkıran bir edîb, coşup 
coşturan bir hatipti.
Faik Âli de ağabeyisi gibi, vatanın büyük acıları karşı­
sında, duygularını mısrâ’lara döktü. Trablusgarp harbinde, 
her şâir susmuşken yalnız o inledi. Balkan fâcialarmı sadece 
Mehmed Âkif’le o, sanat ve edebiyata geçirdiler. Birinci Ci­
han Harbinde hep sesini duyduk. Adı Yavuz’a çevrilen Goben 
Heybeliada’da bir geçid resmi yaptı. Ertesi gün, «Yavuzun 
karşısında» şiirini okuduk:
Bütün bu âlemi bir Padişaha nâkâfi 
Gören Selîm-i semâ-pâye’nin mehîb adına 
Mukaarenet gibi şâyân-i gıbta bir şerefi,
Ey iktisâb ile mes’ud olan sefîne-i Harb!..
«Bu dünyayı bir Padişaha yetersiz bulan, yeri, göklerde olan 
Selim’in heybetli adına yakınlık gibi imrenmeğe değer bir şe­
refi kazanmakla mutlulanan ey cenkgemisi..» diye başlar.
Çanakkaleyi savunan kahramalar için yazdığı şiirler, va­
tan sevgisiyle dolu kalbinin sesleridir. Faik Âli, büyük bir 
Vatan şairiydi. Onun şimdi yeri kendi mısra’iyle:
Vatan çocuklarının ruhu, kalbidir ancak.
E S E R L E R İ
Faik Âli’nin basılmış kitabları şunlardır:
«Fanî Teselliler, Temâsîl, Midhat Paşa, Şâiri âzam’a mek­
tuba Çanakkale harbinin ilhâmiyle: «Payitahtın kapısında» ve 
«Nedim ve Lâle Devri» adlı manzum Piyesler. Bunlardan baş­
ka eserleri de vardır. Onları da, oğlu Munis Faik Ozansoy 
bastırmaktadır.
H E C E  İ L E  B İ R  D İ Z İ N İ
Faik Âli’nin şiirleri «Aruz» ölçüsüyledir. Kendine göre 
bir şiir dili vardır. Yurt güzelliklerine, hele İstanbul’a âşıktı. 
32 yıl önce, 1936 da Hece ile yazdığı şu dizin bu duygunun 
dile gelişidir:
Ey Türk, ey Güneşoğlu,
Yurdun güzellik dolu.
Toprağı gül kokulu,
Cennet’tîr Anadolu!
Dağ, yayla, sonra: deniz,
Akdeniz, Karadeniz,
Marmara, ara deniz,
Cennet’tiı- Anadolu!
Nuruyla Atatürk’ün,
Yükseldi heran, her gün.
Baki, deyor, doğunca gün:
Cennet’tir Anadolu!
Taha Toros Arşivi
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